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The publications are listed alphabetically according to the names 
of the issuing agencies, the name in each case being that which ap-
pears in the title of the publication. Whenever the information is 
available, the entry gives the name of the publishing agency, the title 
(frequently in short form), the name of the personal author or editor, 
the volume or other serial number, the date of publication, and the 
number of pages and the price (if any) . 
Orders for copies of state publications must be sent to the publishing 
agencies except in the case of the Acts and Joint Resolutions 
and the Code of Laws of South Carolina, 1962, and Cumulative 
Supplement (published by the Code Commissioner), the Journals 
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sembly), and Reports of Cases Heard and Determined by the 
Supreme Court of South Carolina (published by the Supreme 
Court). These publications are distributed by the State Library, 
State House, Columbia, S. C. 29201. 
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the annual reports of state agencies originally issued as separate 
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C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  P u b l i c a t i o n s  
1 9 6 2 - 1 9 6 3  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  1  J u l y  1 9 6 1 - 3 0  J u n e  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 2 6 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  
a n d  O f f i c i a l  O p i n i o n s  o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 1  
t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 2 .  O p i n i o n s :  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 2  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  5 0 3 p .  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  
o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  P e r i o d  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 6 1  t h r u  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  4 8 p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F o r t y - S e c o n d  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 0 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l u m n i  N e w s :  
M a g a z i n e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  H u g o  A .  P e a r c e ,  
J r . ,  e d i t o r .  V o l .  2 0 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ P u b l i s h e d  f o u r  t i m e s  
a  y e a r . ]  
_ _ _  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  o f  . . .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  
[ 1 9 6 2 . ]  1 9 p .  
_ _ _  T h e  B r i g a d i e r .  V o l .  5 3 ,  N o s .  1 - 1 1 .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ N e w s -
p a p e r  o f  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  1 1  i s s u e s . ]  
_ _ _  T h e  B u l l e t i n .  2  n o s .  
C a t a l o g u e  I s s u e ,  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  1 6 0 p .  
O f f i c i a l  R e g i s t e r  I s s u e ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  5 4 p .  
_ _ _  T h e  C i t a d e l  M o n o g r a p h  S e r i e s .  N o .  3 .  A  Q u i n t i c  T r a n s -
f o r m a t i o n  i n  S
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•  B y  L e a m a n  A n d r e w  D y e s .  1 9 6 2 .  2 2 p .  
_ _ _  T h e  C i t a d e l  W e l c o m e s  Y o u .  [ 1 9 6 2 .  F o l d e r .  I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  C o l l e g e  R e g u l a t i o n s  f o r  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  [ 1 9 6 3 . ]  
_ _ _  T h e  F a c u l t y  W i v e s  H a n d b o o k ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 2 . ]  
_ _ _  F o o t b a l l  F a c t s  f o r  1 9 6 2 .  B i l l  S t e w a r t ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 2 . ]  
_ _ _  G r a d u a t i o n  E x e r c i s e s ,  J u n e  1 ,  1 9 6 3 .  [ P r o g r a m . ]  
_ _ _  G r a d u a t i o n  H o p .  [ 1 9 6 3 .  P r o g r a m . ]  
_ _ _  T h e  G u i d o n ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 4 9 p .  [ A  g u i d e  b o o k  
f o r  n e w  c a d e t s . ]  
_ _ _  I n f o r m a t i o n  f o r  P r o s p e c t i v e  C a d e t s ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 2 . ]  
1 2 p .  
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___ Official Programs, Football. 5 nos. 1962. 
___ The President's Report, 1961-1962. [1962.] 56p. 
___ The Shako. Vol. 31, Nos. 1-3. 1962-1963. [Literary 
magazine of the Corps of Cadets. Issued three times each year.] 
___ The Sphinx, 1963. [1963.] 341p. [Annual of the Corps 
of Cadets.] 
___ Winter Sports: The Citadel-Basketball, Swimming, Wrest-
ling, Rifle, 1962-1963. Bill Stewart, editor. [1962.] 27p. 
Clemson College, Agricultural College of South Carolina. Blue Key 
Directory. Robert W. Ellis, editor. Vol. 26, No. 1. 1962-1963. 
80p. 
___ The Chronicle. Bill Metts, editor. Vol. III, Nos. 1-4. 
1962-1963. [$2.00 per year. Student magazine.] 
___ Clemson Alumni News. Charles Cooper, editor. Vol. 15, 
Nos. 7-12; Vol. 16, Nos. 1-6. 1962-1963. [Monthly.] 
___ Clemson College Faculty Publications and Research, July 1, 
1959, to July 1, 1962, and Abstracts of Doctoral Dissertations 
and Master's Theses, September 1, 1959, to July 1, 1962. [June 
1963.] 148p. 
___ Clemson College Record. New Series Vol. 37, No.3; Vol. 
38, No. 1. 
Vol. 37, No.3. Announcements of the Graduate School for 1962-
1963. July 1962. 84p. 
Vol. 38, No. 1. Catalogue Number, 1962-1963. Preliminary An-
nouncements, 1963-1964. April 1963. 277p. 
___ Clemson College Research. Dr. Hugh Macaulay, editor. 
May 1963. 17p. [Multilithed.] 
___ Clemson Today. January 1963. Information for prospec-
tive entering students. 48p. 
___ Progress Report of the President, 1961-1962. Clemson 
College-1962. 20p. 
___ Summer Sessions, Clemson College. February 1963. 31p. 
___ Taps. Andy Dowling, editor. Vol. 53, 1963. 527p. [$6.00. 
Student yearbook.] 
___ This Is Clemson-A Newsletter for Parents. Ray Davis, 
editor. September and October, 1962; January, April, and June, 
1963. 
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_ _ _  T h e  T i g e r .  D a v e  G u m u l a ,  e d i t o r .  V o l .  5 6 ,  N o s .  1 - 2 9 .  
1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ S t u d e n t  w e e k l y . ]  
_ _ _  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e -
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  A g r i c u l t u r a l  P r o g r e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ;  
A n n u a l  R e p o r t ,  C l e m s o n  C o l l e g e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 2 . ]  
2 4 p .  
_ _ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  P r o g r e s s ;  A n n u a l  R e -
p o r t ,  C l e m s o n  C o l l e g e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 3 . ]  2 4 p .  
- - - - - - B u l l e t i n  N o s .  1 1 0 ,  1 1 2 ,  1 2 0 ,  1 2 2 .  4  n o s .  
N o .  1 1 0 .  F r e e z i n g  F o o d s  f o r  H o m e  U s e .  B y  L .  0 .  V a n  B l a r i -
c o m ,  e t  a l .  1 9 6 2 .  3 5 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  1 1 2 .  H o m e  C a n n i n g  o f  F r u i t s ,  V e g e t a b l e s  a n d  M e a t s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  B y  M a r g a r e t  M a r t i n .  1 9 6 2 .  3 1 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  1 2 0 .  D a i r y  C a l v e s - C a r e  a n d  M a n a g e m e n t .  B y  C .  G .  C u s h -
m a n .  1 9 6 2 .  2 7 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  1 2 2 .  B e e k e e p i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  W .  H .  P u r s e r  a n d  
L .  M .  S p a r k s .  1 9 6 2 .  2 9 p .  
- - - - - - C i r c u l a r  N o s .  3 6 0 ,  4 0 3 ,  4 3 0 ,  4 5 0 ,  4 6 0 ,  4 6 7 ,  4 7 6 ,  
4 7 7 ,  4 7 8 ,  4 8 4 ,  4 8 5 ,  4 8 6 .  1 2  n o s .  
N o .  3 6 0 .  P e a c h  P e s t  C o n t r o l .  B y  J .  A .  B u x t o n ,  e t  a l .  1 9 6 2 .  
1 9 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  4 0 3 .  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  T .  W .  
M o r g a n .  R e v .  1 9 6 2 .  1 6 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  4 3 0 .  C a r e  o f  O r n a m e n t a l  P l a n t s .  B y  W .  C .  G a r r e n ,  e t  a l .  
R e v .  1 9 6 2 .  4 0 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  4 5 0 .  S o y b e a n  I n s e c t s - H o w  t o  C o n t r o l  T h e m .  B y  W .  C .  
N e t t l e s .  R e v .  1 9 6 2 .  1 1 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  4 6 0 .  O u t d o o r  C o o k e r y .  B y  L .  F .  C a t o .  1 9 6 2 .  3 1 p .  [ R e -
p r i n t . ]  
N o .  4 6 7 .  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 6 1  C o t t o n  C o n t e s t .  R e v .  1 9 6 2 .  B y  
S .  A .  W i l l i a m s .  3 1 p .  
N o .  4 7 6 .  1 9 6 2  F e r t i l i z e r  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  H .  A .  W o o d l e  a n d  R o y  J .  F e r r e e .  R e v .  1 9 6 2 .  1 3 p .  
N o .  4 7 7 .  R e c o m m e n d e d  F i e l d ,  V e g e t a b l e ,  F r u i t  a n d  N u t  C r o p  
V a r i e t i e s  a n d  L a w n  G r a s s e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 3 .  B y  
V a r i e t y  R e c o m m e n d a t i o n s  C o m m i t t e e .  R e v .  1 9 6 2 .  8 p .  
N o .  4 7 8 .  B u l k  M i l k  H a u l e r s '  G u i d e .  B y  C a l v i n  B .  R e e v e s .  R e v .  
1 9 6 2 .  2 4 p .  
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No. 484. Pecan Pest Control. By Roy J. Ferree and W. C. 
Nettles. 1962. 26p. 
No. 485. Preparing Loose Leaf Tobacco for Market, 1962. 
1962. 6p. 
No. 486. Controlling Wireworms in Tobacco Lands. By W. C. 
Nettles and J. M. Lewis. Rev. 1962. 7p. [Reprint.] 
------Cotton Leaflets 6, 7, 1, 2, 3, 4. 6 nos. 
No. 6. Mr. Cotton Grower, Defoliate for Better Quality and 
More Profit. 1962. [Folder.] 
No. 7. Mr. Cotton Grower, Proper Harvesting, Handling and 
Ginning. 1962. [Folder.] 
No. 1. Mr. Cotton Grower, Protect Your Allotment in 1963. 
1963. [Folder.] 
No. 2. Mr. Cotton Grower, Here's Your 1963 Cotton Map. 
1963. [Folder.] 
No. 3. Mr. Cotton Grower, Control Cotton Diseases in 1963. 
1963. [Folder.] 
No. 4. Mr. Cotton Grower, Count to 8. 1963. [Folder.] 
------ 4-H Publications 1, 2. 2 nos. 
No. 1. Opening Doors for You. 1962. 7p. 
No. 2. You ... a 4-H Parent. Rev. 1962. [Folder.] 
------Home Demonstration Circulars 202, 202, 213. 3 
nos. 
No. 202. Refinishing Furniture. By Lucille Chandler. Rev. 
1962. 8p. 
No. 202. Refinishing Furniture. By Lucille Chandler. 1963. 
8p. [Reprint.] 
No. 213. Leader's Guide-4-H Clothing. 1962. 19p. 
------ Information Cards 72, 82, 91, 97, 99, 103, 107, 
108. 8 nos. 
No. 72. Summer Spray Schedule for Peaches. Rev. 1963. 
No. 82. Tobacco Insect Control Chart for South Carolina. Rev. 
1962. [Reprint.] 
No. 91. 1962 Fall Planting Guide for S. C. Field Crops. Rev. 
1962. 
No. 97. Cotton Insect Control Chart, South Carolina. Rev. 
1963. 
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N o .  9 9 .  S p r a y  P r o g r a m  f o r  B u n c h  G r a p e s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  
1 9 6 3 .  
N o .  1 0 3 .  I n s e c t i c i d e  U s e  C h a r t  f o r  M i l k  P r o d u c e r s .  R e v .  1 9 6 3 .  
N o .  1 0 7 .  1 9 6 3  S p r i n g  P l a n t i n g  S c h e d u l e .  R e v .  1 9 6 3 .  
N o .  1 0 8 .  I n s e c t i c i d e  U s e  C h a r t  f o r  E g g  a n d  P o u l t r y  P r o d u c e r s .  
1 9 6 2 .  
- - - - - - L i v e s t o c k  L e a f l e t s  1 ,  2 ,  3 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 .  7  n o s .  
N o .  1 .  I d l e  R e s o u r c e s  C a n  W o r k  f o r  Y o u .  1 9 6 2 .  [ F o l d e r . ]  
N o .  2 .  A  C o w  a n d  C a l f  P r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 2 .  
[ F o l d e r . ]  
N o .  3 .  B r o o d  S o w  a n d  P i g  P r o d u c t i o n .  1 9 6 2 .  [ F o l d e r . ]  
N o .  3 .  B r o o d  S o w  a n d  P i g  P r o d u c t i o n .  1 9 6 2 .  [ F o l d e r .  R e -
p r i n t . ]  
N o .  4 .  R e c o m m e n d e d  P a s t u r e s  f o r  B e e f  C a t t l e .  1 9 6 3 .  [ F o l d e r . ]  
N o .  5 .  G r e e n  F o r a g e s  f o r  S w i n e .  1 9 6 2 .  [ F o l d e r . ]  
N o .  6 .  P r o d u c i n g  P o r k  f r o m  W e a n i n g  t o  M a r k e t .  1 9 6 3 .  
[ F o l d e r . ]  
- - - - - - M i s c e l l a n e o u s  C a r d s .  2  n o s .  
C o w  P r o d u c t i o n  R e c o r d .  1 9 6 2 .  
W e e k l y  C o t t o n  I n s e c t  a n d  D i s e a s e  R e p o r t .  1 9 6 3 .  
- - - - - - M i s c e l l a n e o u s  C i r c u l a r s .  2  n o s .  
M i s t e r  C h a i r m a n ,  A  G u i d e  t o  P a r l i a m e n t a r y  P r o c e d u r e .  1 9 6 2 .  
T h e  1 9 6 3  A g r i c u l t u r a l  O u t l o o k  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 2 .  
- - - - - - M i s c e l l a n e o u s  L e a f l e t s .  3  n o s .  
F a r m  a n d  H o m e  D e v e l o p m e n t .  1 9 6 2 .  
O u t l o o k  f o r  F a m i l y  L i v i n g .  1 9 6 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  F a r m  A c c o u n t  B o o k .  1 9 6 2 .  
P o u l t r y  L e a f l e t s .  N o .  3 .  G r o w i n g  B r o i l e r s .  1 9 6 2 .  
[ F o l d e r . ]  
- - - - - - V e g e t a b l e  L e a f l e t .  N o .  3 .  P i c k l e  C u c u m b e r  P r o -
d u c t i o n .  1 9 6 2 .  [ F o l d e r . ]  
_ _ _  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t .  I n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  R u r a l  P i e d m o n t  C o u n t i e s :  T h e  P l a n t  L o c a t i o n  
D e c i s i o n .  B y  D o n a l d  M .  H e i l i g ,  V e n s o n  J .  J e n n i n g s ,  W i l l i a m  C .  
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Leonard, Ben R. McRary, Robert N. Newton, Wayne B. Roark, 
-William F. Rogers, Bennie L. Sanders, and Stanley W. Thornton. 
[Research report by nine students.] July 1962. 48p. [Multilithed.] 
______ Lectures in Industrial Management. Vol. 1, No.3; 
Vol. II, Nos. 1-3. 1962-1963. 4 nos. 
Vol. I, No. 3. Collateral Effects of Highway Improvements in 
Highway Location Decisions. By Warren A. Pillsbury. July 
1962. 20p. [Multilithed.] 
Vol. II, No. 1. The Purchasing Function. By Mark B. Eu-
banks, Jr. January 1963. 12p. [Mimeographed.] 
Vol. II, No. 2. The Measure of a Business Executive. By 
Ernest L. King. April 1963. 18p. [Multilithed.] 
Vol. II, No. 3. National Strength Through Economic Growth. 
By John A. Laberee. May 1963. 14p. [Multilithed.] 
___ School of Agriculture. The Agrarian. Jerry L. Moore, 
editor. Vol. 20, Nos. 1-2. 1962-1963. [Student publication.] 
___ School of Engineering. Engineering Experiment Station 
Bulletin No. 100. Cracking and Performance of Asphaltic Wear-
ing Surfaces of Certain Highway Sections. By Joseph P. Rostron. 
1963. 140p. 
______ Slipstick. K. S. Thornburg, editor. Vol. 20, Nos. 
3-4. D. H. Hunt, editor. Vol. 21, Nos. 1-2. 1962-1963. [Student 
publication. $1.00 per year.] 
___ School of Industrial Management and Textile Science. The 
Bobbin & Beaker. W. E. Barrineau, Jr., editor. Vol. 20, Nos. 1-2. 
Jerry W. Blackwood, editor. Vol. 20, Nos. 3-4. 1962-1963. 
[Student publication.] 
___ South Carolina Agricultural Experiment Station. Seventy-
Five Years of Progress; Annual Report, 1961-1962. [1963.] 24p. 
______ Clemson College Agricultural Research. Vol. 10, 
Nos. 1, 2-3. 1963. [Quarterly.] 
______ Bulletin Nos. 499-508. 10 nos. 
No. 499. Consumer Preference for Beef Produced on Grass 
and Grain or in Drylot. By L. D. Malphrus, et al. 1962. 28p. 
No. 500. Characteristics, Resources, and Incomes of Rural 
Households, Piedmont Area, South Carolina. By T. A. Burch, 
W. J. Lanham, and C. P. Butler. 1962. 17p. 
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N o .  5 0 1 .  I n s p e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  C o m m e r c i a l  F e r t i l i z e r s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 2 .  4 7 p .  
N o .  5 0 2 .  I n t e r c h a n g e a b i l i t y  o f  S h o r t e n i n g s  i n  B a k e d  P r o d u c t s .  
B y  M a r i e  H i n d m a n  a n d  M a r y  J a n e  M a r b u t .  1 9 6 2 .  1 6 p .  
N o .  5 0 3 .  T h e  E f f e c t  o f  D e h y d r a t e d  C o a s t a l  B e r m u d a - G r a s s  
M e a l ,  D e h y d r a t e d  A l f a l f a  M e a l ,  a n d  S y n t h e t i c  V i t a m i n  A  o n  
t h e  P e r f o r m a n c e  a n d  V i t a m i n  A  L i v e r  L e v e l s  o f  F i n i s h i n g  
S w i n e .  B y  D .  L .  H a n d l i n ,  e t  a l .  1 9 6 2 .  8 p .  
N o .  5 0 4 .  S u p p l y  a n d  D i s t r i b u t i o n  o f  M i l k  b y  D i s t r i b u t o r s  a n d  
P r o d u c e r - D i s t r i b u t o r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J a m e s  F .  M i l e s .  
1 9 6 2 .  2 0 p .  
N o .  5 0 5 .  C o o p e r a t i v e  F a r m  C r e d i t .  B y  G e o r g e  R .  v o n  T u n g e l n .  
1 9 6 3 .  5 3 p .  
N o .  5 0 6 .  P r e p a r i n g  C u r e d  S m o k e d  T u r k e y .  B y  M a r i e  H i n d -
m a n ,  H .  0 .  W h e e l e r ,  a n d  J .  H .  M i t c h e l l ,  J r .  1 9 6 3 .  1 6 p .  
N o .  5 0 7 .  F a r m i n g  A d j u s t m e n t s  t o  M e e t  C h a n g i n g  C o n d i t i o n s ,  
P i e d m o n t  A r e a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  C h a r l e s  P .  B u t l e r  a n d  
T h o m a s  A .  B u r c h .  1 9 6 3 .  3 8 p .  
N o .  5 0 8 .  I n s p e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  C o m m e r c i a l  F e r t i l i z e r s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 3 .  5 1 p .  
- - - - - - C i r c u l a r  N o .  1 3 6 .  P r o d u c i n g  a n d  P r o c e s s i n g  C o a s t -
a l  B e r m u d a g r a s s  a s  a  S o u r c e  o f  V i t a m i n  A  a n d  O t h e r  N u t r i e n t s .  
B y  E r n e s t  B .  R o g e r s ,  e t  a l .  1 9 6 2 .  8 p .  
- - - - - - R e s e a r c h  S e r i e s .  
- - - - - - - - A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  N o s .  2 2 5 - 2 4 1 .  1 7  
n o s .  
N o .  2 2 5 .  T h e  A g r i c u l t u r e  o f  A l l e n d a l e  C o u n t y .  1 9 6 2 .  1 9 p .  
N o .  2 2 6 .  T h e  A g r i c u l t u r e  o f  B a m b e r g  C o u n t y .  1 9 6 2 .  2 1 p .  
N o .  2 2 7 .  F a r m  M a c h i n e r y  C o s t s - O w n i n g ,  O p e r a t i n g  a n d  D e -
c i s i o n  M a k i n g .  B y  D a n  W .  B i c k l e y .  1 9 6 2 .  2 6 p .  
N o .  2 2 8 .  T h e  A g r i c u l t u r e  o f  L a u r e n s  C o u n t y .  1 9 6 2 .  1 9 p .  
N o .  2 2 9 .  T h e  A g r i c u l t u r e  o f  S a l u d a  C o u n t y .  1 9 6 2 .  1 9 p .  
N o .  2 3 0 .  C a s h  R e c e i p t s  f r o m  F a r m  M a r k e t i n g s .  1 9 6 2 .  5 9 p .  
N o .  2 3 1 .  T h e  A g r i c u l t u r e  o f  F l o r e n c e  C o u n t y .  1 9 6 2 .  2 0 p .  
N o .  2 3 2 .  T h e  A g r i c u l t u r e  o f  A i k e n  C o u n t y .  1 9 6 2 .  2 0 p .  
N o .  2 3 3 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F r e s h  V e g e t a b l e  I n d u s t r y - T r e n d s  
a n d  C o m p a r i s o n s  o f  S u p p l y ,  P r i c e ,  a n d  V a l u e  o f  T e n  V e g e t a b l e  
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Crops, South Carolina, Competing Areas, and United States, 
1940-1961. By H. D. Taylor, G. R. Von Tungeln, and J. F. 
Pitman. 1962. 115p. 
No. 234. The Agriculture of Edgefield County. 1962. 19p. 
No. 235. The Agriculture of Darlington County. 1963. 20p. 
No. 236. The Agriculture of Lee County. 1963. 20p. 
No. 237. The Vegetable Crop Survey-Orangeburg County. 
1963. lOp. 
No. 238. Economic Analysis of Grape Production in Greenville 
County. By H. C. Spurlock, D. E. Crawford, and J. C. DeBruhl. 
1963. 63p. 
No. 239. S. C. Crop Statistics-County Estimates, 1961 and 
1962. 1963. 16p. 
No. 240. S.C. Livestock and Poultry Statistics, 1962 and 1963. 
1963. 13p. 
No. 241. S. C. Vegetable Statistics. 1963. lOp. 
-------- Agronomy and Soils. Nos. 34-40. 8 nos. 
No. 34. Performance of Com Hybrids in South Carolina in 
1961. By A. Manwiller, V. M. Kirk, and E. B. Eskew. 1962. 
12p. 
No. 35. A Summary of South Carolina Soil Test Data for 1961-
62. By N. R. Page. 1962. 27p. 
No. 36. Performance of Small Grain Varieties in South Carolina 
m 1962. By E. B. Eskew, W. P. Byrd, and G. C. Kingsland. 
1962. 24p. 
No. 37. Performance of Tobacco Varieties at the Pee Dee 
Experiment Station in South Carolina. By Z. T. Ford, J. F. 
Chaplin, T. W. Graham, and R. E. Currin. 1962. 19p. 
No. 38. Temperature, Rainfall, Evaporation and Wind Record 
for Clemson, S. C. By T. C. Peele, W. R. Paden, and Nathan 
Kronberg. 1963. 22p. 
No. 38. Performance of Cotton Varieties in South Carolina, 
1962. By E. B. Eskew. 1963. [Through error, two research 
series assigned No. 38.] 
No. 39. Performance of Grain Sorghum in South Carolina. By 
P. W. Watkins. 1963. lOp. 
No. 40. Expectancy of Extreme Temperature and Rainfall in 
South Carolina, Climatic Series No. 8. By Nathan Kronberg, 
John C. Purvis, and U. S. Jones. 1963. 46p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  M  
1 1  
_ _ _ _ _ _ _ _  A n i m a l  H u s b a n d r y  N o s .  1 1 - 1 3 .  3  n o s .  
N o .  1 1 .  W i n t e r i n g  R a t i o n s  f o r  B e e f  C o w s .  B y  R .  F .  W h e e l e r ,  
e t  a l .  1 9 6 2 .  3 p .  
N o .  1 2 .  A  C o m p a r i s o n  o f  D r y l o t  a n d  W i n t e r  G r a z i n g  S y s t e m s  
o f  F a t t e n i n g  F e e d e r  C a t t l e .  B y  R .  L .  E d w a r d s ,  e t  a l .  1 9 6 2 .  S p .  
N o .  1 3 .  D i e t  f o r  A r t i f i c a l l y  R e a r e d  S P F  P i g s .  B y  D .  L .  H a n d l i n ,  
e t  a l .  1 9 6 3 .  3 p .  
_ _ _ _ _ _ _ _  D a i r y  S c i e n c e  N o .  3 1 .  E f f i c i e n c y  o f  V a r i o u s  
T y p e s  o f  M i l k i n g  B a r n s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  F a r m s .  B y  C .  D .  
C l a w s o n ,  W .  A .  K i n g ,  a n d  C .  G .  C u s h m a n .  l O p .  1 9 6 3 .  
_ _ _ _ _ _ _ _  E n t o m o l o g y  a n d  Z o o l o g y  N o .  6 0 .  A  S a m p l i n g  
T e c h n i q u e  f o r  t h e  N a n t u c k e t  P i n e  T i p  M o t h ,  P h y a c i o n i a  f r u s t r a n a  
( C o m s t o c k ) .  B y  R i c h a r d  C .  F o x  a n d  E d w i n  W .  K i n g .  S p .  1 9 6 3 .  
- - - - - - - - F o o d  T e c h n o l o g y  a n d  H u m a n  N u t r i t i o n  N o s .  
6 - 7 .  2  n o s .  
N o .  6 .  F a c t o r s  A f f e c t i n g  t h e  S t a b i l i t y  o f  W h o l e  C o m  M e a l .  
B y  A .  L .  S h e w f e l t ,  J o h n  V a n  D e r e n ,  J r . ,  a n d  J .  H .  M i t c h e l l ,  J r .  
1 9 6 2 .  1 4 p .  
N o .  7 .  P e c t i c  C h a n g e s  i n  C e r t a i n  V a r i e t i e s  o f  P e a c h e s  D u r i n g  
P o s t - H a r v e s t  R i p e n i n g .  B y  A .  L .  S h e w f e l t .  1 9 6 3 .  1 8 p .  
_ _ _ _ _ _ _ _  F o r e s t r y  N o s .  8 - 1 1 .  4  n o s .  
N o .  8 .  S o m e  E f f e c t s  o f  S e e d b e d  C o v e r  o n  S u r v i v a l  o f  W h i t e  
P i n e  i n  a  S o u t h e r n  N u r s e r y .  B y  R .  D .  S h i p m a n .  
N o .  9 .  T o t a l  a n d  B a r k  V o l u m e  T a b l e s  f o r  S m a l l  D i a m e t e r  
L o b l o l l y  S h o r t l e a f  a n d  V i r g i n i a  P i n e  i n  t h e  U p p e r  S o u t h  C a r o -
l i n a  P i e d m o n t .  B y  J .  R .  W a r n e r  a n d  N .  B .  G o e b e l .  
N o .  1 0 .  C o n t i n u o u s  F o r e s t  I n v e n t o r y  o n  t h e  C l e m s o n  S c h o o l  
F o r e s t .  B y  J .  R .  W a r n e r .  1 9 6 3 .  2 9 p .  
N o .  1 1 .  P e l l e t e d  S i l v i c i d e s - T h e i r  U s e  i n  C o n t r o l l i n g  U n w a n t e d  
H a r d w o o d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  R .  D .  S h i p m a n .  1 9 6 3 .  2 S p .  
- - - - - - - - H o r t i c u l t u r e  N o s .  3 2 - 4 4 .  1 3  n o s .  
N o .  3 2 .  F a c t o r s  A f f e c t i n g  t h e  Q u a l i t y  o f  I r i s h  P o t a t o  C h i p s .  B y  
M a r v i  D e a n  M o o r e ,  e t  a l .  
N o .  3 3 .  W a t e r m e l o n  C u l t u r a l  S t u d i e s  C o n d u c t e d  a t  t h e  E d i s t o  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  B y  H a r o l d  D .  T a y l o r .  1 9 6 2 .  l S p .  
N o .  3 4 .  A  P r o g r e s s  R e p o r t  o n  B r o c c o l i  R a a b  N u t r i t i o n a l  S t u d i e s  
C o n d u c t e d  i n  C o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  W .  L .  O g l e ,  T .  L .  
S e n n ,  a n d  J .  W .  D a n i e l l .  1 9 6 2 .  l l p .  
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No. 35. Evaluation of New and Promising Sweet Potato Varie-
ties. By W. L. Ogle and K. B. Mack. 1962. lOp. 
No. 36. A Progress Report on Tomato Nutrition Studies Con-
ducted in Coastal South Carolina. By W. L. Ogle, et al. 
No. 37. A Progress Report on the Evaluation of Various Films 
as Overwraps for Packaging of Peaches. E. T. Sims, Jr., et al. 
No. 38. The Effect of Foliar Spraying on Concord Grapes to 
Increase Soluble Solids. By H. J. Sefick, D. A. Abdalla, and 
E. T. Sims. 1962. 9p. 
No. 39. The Effect of Post-Harvest Decay of Peaches Treated 
with Hot Water, Mycostatin, and Chlorine. By L. 0. Van 
Blaricom. 
No. 40. The Effect of Pre-Harvest Sprays of Liquid Seaweed 
Extract, Verdan, and Maleic Hydrazide on Storage and Some 
Quality Indices of Sullivan Elberta Peaches Before and After 
Storage. By C. E. Gambrell, et al. 
No. 41. Sesame and Castorbean Research in South Carolina 
1962. By J. A. Martin and J. H. Crawford. 
No. 42. Bibliography of Publications, 1892-1963, Department of 
Horticulture. By T. L. Senn and Carol Gray. 1963. 40p. 
No. 43. The Effect of Storage Temperature of Irish Potatoes on 
the Resultant Chip Color. By Marvi Dean Moore, L. 0. Van 
Blaricom, and T. L. Senn. 1963. 25p. 
No. 44. Daffodil Variety Evaluation. By Landon C. Miller, 
J. P. Fulmer, and E. T. Sims, Jr. 1963. 12p. 
________ Poultry Science Nos. 15-16. 2 nos. 
No. 15. The Use of Methyl Methacrylate for Casting Hollow 
Organs of the Chicken. By R. 0. Taylor, M. A. Boone, and 
B. D. Barnett. 1962. 3p. 
No. 16. A Simple Method of Harvesting DNA (Deoxyribonuceic 
Acid) from Fowl Semen. By M.A. Boone. 1963. 3p. 
-------- Technical Bulletins Nos. 1006-1009. 4 nos. 
No. 1006. The Nutritional Status of South Carolina Peach 
Orchards. By R.N. Boatwright, G. E. Stembridge, H. J. Sefick, 
and B. J. Skelton. 1962. lOp. 
No. 1007. The Effects of Periods of Severe Winter Weather on 
Milk Production. By Cecil Conley, C. J. Turner, C. C. Brannon, 
and W. C. Cook. 1962. 23p. 
No. 1008. The Use of Weather in the Estimation of Field 
Populations of Insects. By Edwin W. King. 1962. 28p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  M  1 3  
N o .  1 0 0 9 .  A  C o m p a r i s o n  o f  D e h y d r a t e d  C o a s t a l  B e r m u d a g r a s s  
a n d  A l f a l f a  M e a l  a s  a  S o u r c e  o f  C a r o t e n e  a n d  X a n t h o p h y l l  P i g -
m e n t s  i n  C h i c k  R a t i o n s .  B y  H .  W .  W h e e l e r  a n d  D .  E .  T u r k .  
1 9 6 3 .  4 p .  
_ _ _  T e x t i l e  R e s e a r c h  D e p a r t m e n t .  E f f e c t  o f  R e s i n s  a n d  R u b b e r  
L a t i c e s  o n  t h e  P r o p e r t i e s  o f  U n m o d i f i e d  a n d  M o d i f i e d  C o t t o n  
F a b r i c s .  B y  E .  S .  O l s o n ,  J .  H .  L a n g s t o n ,  a n d  W .  T .  R a i n e y ,  J r .  
[ R e s e a r c h  r e p o r t  b y  t h r e e  s t u d e n t s . ]  J u l y  1 9 6 2 .  1 0 2 p .  
C l e r k  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  L i s t  o f  M e m b e r s  o f  t h e  9 5 t h  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  F i r s t  R e g u l a r  S e s s i o n  
B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  J a n u a r y  8 ,  1 9 6 3 .  I n e z  W a t s o n ,  c o m p i l e r .  
[ 1 9 6 2 . ]  2 2 p .  
_ _ _  M o n u m e n t s  o n  t h e  S t a t e  H o u s e  G r o u n d s .  I n e z  W a t s o n ,  
e d i t o r .  ' [ 1 9 6 3 . ]  2 0 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
- - - 1 9 6 3  L e g i s l a t i v e  M a n u a l .  4 4 t h  e d i t i o n .  I n e z  W a t s o n ,  e d i -
t o r .  [ 1 9 6 3 . ]  3 8 5 p .  [ $ 1 . 5 0 .  I l l u s t r a t e d . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  S y m b o l s  a n d  E m b l e m s .  ( E x c e r p t  f r o m  
1 9 6 3  L e g i s l a t i v e  M a n u a l . )  I n e z  W a t s o n ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 3 . ]  1 6 p .  
[ I l l u s t r a t e d . ]  
C o d e  C o m m i s s i o n e r .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e g u l a r  S e s s i o n  o f  
1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 8 3 3 p .  [ S e c o n d  p a r t  o f  f i f t y - s e c o n d  v o l u m e  o f  
S t a t u t e s  a t  L a r g e .  B u c k r a m  $ 8 . 0 0 ,  p a p e r  $ 6 . 5 0 . ]  
- - - C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 0  v o l s .  
[ O u t  o f  s t a t e  $ 3 5 0 . 0 0 ,  i n  s t a t e  $ 1 2 5 . 0 0 . ]  
1 9 6 2  C u m u l a t i v e  S u p p l e m e n t  t o  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 3 . ]  2 0  p o c k e t  p a r t s .  [ O u t  o f  s t a t e  $ 2 0 . 0 0 ,  
i n  s t a t e  $ 8 . 0 0 . ]  
C o m m i t t e e  o n  J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  J .  D .  
i n  S .  C .  1 9 6 2  R e p o r t  o f  t h e  . . .  [ 1 9 6 3 . ]  1 6 p .  
C o m m i t t e e  t o  I n v e s t i g a t e  C o m m u n i s t  A c t i v i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e p o r t  o f  . . .  M a r c h  2 6 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  7 p .  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  R e t i r e m e n t  S y s t e m s  o f  L a w  E n f o r c e m e n t  
P e r s o n n e l  a n d  O f f i c e r s  o f  t h e  S t a t e .  R e p o r t  o f  . . .  F e b r u a r y  1 9 ,  
1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  1 5 p .  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A p p r o p r i a t i o n s  f o r  1 9 6 3 -
1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  1 2 8 p .  
_ _ _  R e p o r t  o f  . . .  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  F o r  t h e  F i s c a l  
Y e a r  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 1 0 p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 2  T o b a c c o  R e p o r t .  
[ 1 9 6 2 . ]  3 4 p .  
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___ Report of . . . to the General Assembly for the Fiscal 
Year 1961-1962. 46p. 
___ The South Carolina Market Bulletin. Vol. 37, Nos. 27-52; 
Vol. 38, Nos. 1-26. 1962-1963. [Published weekly. Offset 
lithography.] 
Department of Labor of the State of South Carolina. Twenty-Seventh 
Annual Report of ... for the Period Beginning July 1, 1961 and 
ending June 30, 1962. [1962.] 150p. 
Forestry Study Committee of South Carolina. Report of ... , January, 
1963. 46p. 
General Assembly of the State of South Carolina. Reports and Reso-
lutions of South Carolina for Fiscal Year Ending June 30, 1962, 
to the ... for the Regular Session Commencing January 8, 1963. 
[1963.] 2 vols. [A collection of the annual reports of state 
agencies. Buckram $14.00, paper $12.00.] 
___ House of Representatives. Journal of ... of the First 
Session of the 95th General Assembly of the State of South 
Carolina, Being the Regular Session Beginning Tuesday, January 
8, 1963. [1963.] 2191p. [Buckram $8.00, paper $6.50.] 
------ Prayers by the Chaplain, the Reverend Leslie W. 
Edwards, South Carolina House of Representatives, 1962 Session. 
[1962.] 
--- Senate. Journal of ... of the First Session of the 95th 
General Assembly of the State of South Carolina, Being the 
Regular Session Beginning Tuesday, January 8, 1963. [1963.] 
1861p. [Buckram $8.00, paper $6.50.] 
------ Prayers Offered by the Chaplain, the Rev. George 
E. Meetze, D.D., at the Opening of the Daily Sessions of the 
Senate During the First Session of the 95th General Assembly 
of the State of South Carolina, 1963. [1963.] 
------ The Senate of the State of South Carolina, 1776-
1962. By Emily Bellinger Reynolds and Joan Reynolds Faunt. 
186p. 1962. 
Insurance Department of South Carolina. Fifty-Fifth Annual Report 
of ... 1962. [1962.] 221p. 
Legislative Council of the General Assembly. Annual Report. [1962.] 
8p. [Mimeographed.] 
Medical College of South Carolina. Bulletin. Vol. 19, Nos. 1-4. 
1962-1963. [Quarterly magazine.] 
___ Catalogues. 4 nos. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  M  1 5  
G r a d u a t e  S t u d y  i n  t h e  B a s i c  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  A n -
n o u n c e m e n t s .  [ 1 9 6 2 . ]  3 2 p .  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  1 3 4 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 2 . ]  
7 2 p .  
S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  3 9 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 2 . ]  
3 2 p .  
S c h o o l  o f  P h a r m a c y ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3  S e s s i o n .  [ 1 9 6 2 . ]  4 0 p .  
_ _ _  C u r r e n t l y  A c t i v e  G r a n t s - i n - A i d ,  M a r c h  1 5 ,  1 9 6 3 .  1 5 p .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  C u r r e n t l y  A c t i v e  G r a n t s - i n - A i d ,  J u n e  1 ,  1 9 6 3 .  1 6 p .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  R e s e a r c h  a n d  C l i n i c  B u i l d i n g .  B r o c h u r e .  [ 1 9 6 2 . ]  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  E i g h t y - F o u r t h  A n -
n u a l  R e p o r t  o f  t h e  . . .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 2 0 p .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  R e p o r t  o f  t h e  .  .  .  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 6 1  a n d  
E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 7 8 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  C o r p o r a t i o n  L a w  ( 1 9 6 3  S u p p l e m e n t ) .  
[ 1 9 6 3 . ]  1 5 3 p .  
- - - S u p p l e m e n t a l  R e p o r t  o f  t h e  .  .  .  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  E l e c t i o n  N o v e m b e r  6 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  4 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  
f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  3 6 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A i r c r a f t  R e g i s t r a t i o n ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  3 3 p .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A v i a t i o n  N e w s l e t t e r .  V o l .  1 3 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  
V o l .  1 4 ,  N o s .  1 - 6 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ M o n t h l y . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  A l c o h o l i c  R e h a b i l i t a t i o n  P r o g r a m .  L i f e l i n e s .  E a r l  
W .  G r i f f i t h ,  e d i t o r .  V o l .  4 ,  N o s .  4 - 6 ;  V o l .  5 ,  N o s .  1 - 3 .  1 9 6 2 -
1 9 6 3 .  [ B i - m o n t h l y  j o u r n a l  o n  a l c o h o l  a n d  a l c o h o l i s m . ]  
S i x t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 ,  J u l y  1 ,  1 9 6 1  
t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r e a  T r a d e  S c h o o l .  C a t a l o g u e  o f  .  .  .  C o l u m b i a  
B r a n c h ,  W e s t  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 2 .  4 2 p .  
_ _ _  D e n m a r k  B r a n c h .  C a t a l o g u e  o f  .  .  .  D e n m a r k ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 6 2 .  6 3 p .  
S t u d e n t  H a n d b o o k .  [ 1 9 6 3 . ]  4 7 p .  
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------The Trade Winds. Vol. 14, Nos. 1-2. [School 
paper. Published once each semester.] 
South Carolina Board of Examiners of Public Accountants. Roster 
of Certified Public Accountants Licensed to Practice in South 
Carolina as of October 1, 1962. E. Roy Daniell, CPA, editor. 
14p. 
South Carolina Board of Industrial Schools. Sixteenth Annual Re-
port of ... 1962. The John G. Richards School for Negro Boys, 
the South Carolina Industrial School for Negro Girls, the South 
Carolina School for Boys, the State Industrial School for Girls. 
[1962.] 46p. 
South Carolina Civil Defense Agency. Fourth Annual Report of ... 
for the Fiscal Year 1961-1962. [1962.] 21p. 
--- South Carolina Civil Defense News Letter. Vol. IV, Nos. 
7-12; Vol. V, Nos. 1-6. [Monthly. Mimeographed.] 
South Carolina Dairy Commission. South Carolina's Grade A Dairy 
Industry, Monthly Report by ... 1962-1963. Charles A. Shaw, 
editor. 12 nos. [Mimeographed.] 
--- South Carolina's Grade A Dairy Industry, 1961-1962. 
[Yearly summary.] Charles A. Shaw, editor. [1963. Mimeo-
graphed.] 
South Carolina Department of Corrections. Annual Report of the 
Board of Corrections and the Director of the . . . for the period 
July 1, 1961 to June 30, 1962. [1962.] 68p. 
___ South Carolina State Prison Industries Division. [1963. 
Catalogue.] 
South Carolina Educational Television Commission. Algebra I Les-
son Outlines. By Mrs. Rhoda F. Lugenbeel. 1962. 206p. [$1.00.] 
___ Algebra II Lesson Outlines. By Mrs. Rhoda F. Lugenbeel. 
1962. 222p. [$1.00.] 
___ Algebra IV Lesson Outlines. By Mrs. Rhoda F. Lugenbeel. 
1962. 92p. [$1.00.] 
___ Art and Imagination (an outline for a television series 
designed to foster creativity in elementary school children). By 
Hans A. Pawley. 1962. 13p. [50¢. Offset.] 
___ French for Beginners Lesson Outlines. By Mrs. Lucile 
Turney-High. 1962. 333p. [$1.00.] 
___ French II Lesson Outlines. By Mrs. Lucile Turney-High. 
1963. 224p. [$1.00. Offset.] 
___ Physical Science Lesson Outlines. By Marvin H. O'Neal. 
1963. 201p. [$1.00. Offset.] 
___ South Carolina History Lesson Outlines. By Mrs. Ruth 
D. Thomas. 1963. 159p. [$1.00. Offset.] 
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- - - A  S t a t u s  R e p o r t  o n  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  1 9 5 8 - 1 9 6 3  . . . .  
[ 1 9 6 3 . ]  3 4 p .  [ O f f s e t . ]  
- - - T r i g o n o m e t r y  L e s s o n  O u t l i n e s .  B y  M r s .  R h o d a  F .  L u g e n -
b e e l .  1 9 6 3 .  1 7 2 p .  [ $ 1 . 0 0 .  O f f s e t . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n .  A v e r a g e  M o n t h l y  
C o v e r e d  E m p l o y m e n t ,  T o t a l  A n n u a l  P a y r o l l ,  a n d  E m p l o y i n g  
U n i t s  b y  C o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 2 . ]  3 3 p .  [ M u l t i -
t i t h e d . ]  
- - - F a m i l y  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  L o n g - t e r m  U n e m p l o y e d .  A  
c o m b i n e d  s t u d y  o f  M a y  a n d  S e p t e m b e r  1 9 6 1  a n d  J a n u a r y  a n d  
A p r i l  1 9 6 2  c l a i m a n t s  u n d e r  t h e  T e m p o r a r y  E x t e n d e d  U n e m p l o y -
m e n t  C o m p e n s a t i o n  P r o g r a m .  [ A p r i l  1 9 6 3 . ]  4 5 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
- - - H o u r s  a n d  E a r n i n g s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 4 9 - 1 9 6 2 .  A v e r -
a g e  h o u r l y  a n d  w e e k l y  e a r n i n g s  a n d  a v e r a g e  h o u r s  w o r k e d  p e r  
w e e k  b y  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s .  [ 1 9 6 3 . ]  
2 2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n  L e t t e r s .  A n d e r s o n ,  C a m d e n ,  
C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a ,  C o n w a y ,  F l o r e n c e ,  G r e e n v i l l e ,  G r e e n w o o d ,  
M a r i o n ,  R o c k  H i l l ,  S p a r t a n b u r g ,  S u m t e r ,  a n d  U n i o n .  [ M o n t h l y  
o r  b i m o n t h l y .  M i m e o g r a p h e d . ]  
S C E S C  N e w s .  D i c k  L a n e ,  e d i t o r .  V o l .  V I ,  N o s .  4 - 5 ;  V o l .  
V I I ,  N o s .  1 - 3 .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ B i m o n t h l y  n e w s  o r g a n .  N o t  i s s u e d  
d u r i n g  J u n e ,  J u l y ,  o r  A u g u s t .  M u l t i l i t h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( B l u e  S e r i e s ) .  L a b o r  T u m -
o v e r  R a t e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r i e s .  ( I n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U . S .  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s . )  [ M o n t h l y .  
M u l t i l i t h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( G r e e n  S e r i e s ) .  E s t i m a t e d  
t o t a l  c i v i l i a n  l a b o r  f o r c e ,  e m p l o y m e n t  a n d  u n e m p l o y m e n t .  N o n -
a g r i c u l t u r a l  w a g e  a n d  s a l a r y  w o r k e r s ,  a n d  h o u r s  a n d  e a r n i n g s  
i n  m a n u f a c t u r i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  ( I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
U .  S .  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s . )  [ M o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( Y e l l o w  S e r i e s ) .  C o v e r e d  
E m p l o y m e n t  a n d  P a y r o l l s .  N u m b e r  o f  w o r k e r s  a n d  t o t a l  q u a r t e r l y  
w a g e s  p a i d  b y  e m p l o y e r s  c o v e r e d  u n d e r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n -
e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w ,  d i s t r i b u t e d  b y  i n d u s t r y  f o r  t h e  
S t a t e  a n d  f o u r  c o u n t i e s ,  w i t h  t h e  h i g h e s t  c o v e r e d  e m p l o y m e n t .  
A l l  i n d u s t r y  a n d  m a n u f a c t u r i n g  t o t a l s  o n l y  g i v e n  f o r  t h e  r e m a i n i n g  
c o u n t i e s  i n  t h e  S t a t e .  [ Q u a r t e r l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  M a n p o w e r  C h a l l e n g e  o f  t h e  S i x t i e s .  P r e -
s e n t s  m a n y  f a c t s  c o n c e r n i n g  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p o p u l a t i o n  a n d  
l a b o r  f o r c e ,  i n d u s t r y  a n d  o c c u p a t i o n a l  t r e n d s  f r o m  1 9 5 0  t o  1 9 6 0 ,  
t o g e t h e r  w i t h  p r o j e c t i o n s  t o  t h e  y e a r  1 9 7 0 .  [ 1 9 6 3 . ]  2 0 p .  [ O f f s e t . ]  
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___ Summary of Operations. Summary of employment service 
and unemployment insurance activities under the State Unemploy-
ment Compensation Law and selected activities under the Un-
employment Compensation Programs for Ex-servicemen and 
Federal Employees. Vol. XV, Nos. 7-12; Vol. XVI, Nos. 1-6. 
1962-1963. [Monthly. Multilithed.] 
___ Twenty-Seventh Annual Report of the ... July 1961-June 
1962. [1962.] 60p. 
___ Unemployment Insurance Claims. Weekly release con-
taining information by local areas on initial claims and insured 
unemployment under the State Unemployment Compensation 
Law, the Unemployment Compensation Program for Ex-service-
men, and the Unemployment Compensation for Federal Employees 
,Program. Vol. VII, Nos. 1-52. [1962-1963. Mimeographed.] 
South Carolina Industrial Commission. Safety News. [Monthly 
publication. Mimeographed.] 
___ Twenty-Seventh Annual Report ... July 1, 1961 through 
June 30, 1962. [1962.] 42p. 
South Carolina Licensing Board for Contractors. Roster of Licensed 
Contractors in the State of South Carolina. March 1, 1963. 
[1963.] 47p. 
--- Supplement No. 1-1963 Roster of Licensed Contractors. 
May 27, 1963. [1963.] 5p. [Mimeographed.] 
South Carolina Mental Health Commission. Tenth Annual Report 
of ... for the Year Ending June 30, 1962. [1962.] 32p. 
___ Pineland, A State Training School and Hospital. The Eighth 
Annual Report of ... for the Year Ending June 30, 1962. [1962.] 
61p. 
___ South Carolina State Hospital. Mental Health Progress and 
Promise, 1952-1972. Brochure of the South Carolina State Hos-
pital. [1962. Illustrated.] 
______ One Hundred and Thirty-Ninth Annual Report of 
... for the Year Ending June 30, 1962. [1962.] 309p. 
------ Palmetto Variety. Francis E. Shimmel, editor. Vol. 
10, Nos. 7-12; Vol. 11, Nos. 1-6. 1962-1963. [Monthly news-
paper. Includes sections devoted to State Park Division and 
Pineland.] 
South Carolina Opportunity School. A Cordial Invitation from a 
Neighbor. [Night school brochure. 1962.] 
___ Fact Sheet. 3p. [Mimeographed.] 
___ Why Stop Learning? Regular Session. [Brochure. 1962.] 
'  
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_ _ _  W h y  S t o p  L e a r n i n g ?  S u m m e r  S e s s i o n .  [ B r o c h u r e .  1 9 6 3 . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  B o a r d .  A n n u a l  R e -
p o r t ,  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y .  T w e n t y - S e v e n t h  A n n u a l  
R e p o r t  o f  . . .  f o r  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  
9 1 p .  [ l l l u s t r a t e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m .  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  
[ 1 9 6 2 . ]  3 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  B o o k  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  
F i s c a l  Y e a r  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 .  M i m e o g r a p h e d .  A l s o  p u b l i s h e d  
w i t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  C o m m i t t e e .  E i g h t h  I n t e r i m  R e p o r t  o f  .  .  .  
J a n u a r y  2 4 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  l l p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  O n e  H u n d r e d  
F o u r t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 2 .  3 5 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
- - - P a l m e t t o  L e a f .  V o l .  L X X X I V ,  N o s .  1 - 9 .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
[ M o n t h l y  n e w s p a p e r . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  B a r b e r  E x a m i n e r s .  S o u t h  C a r o l i n a  
C o d e  o f  1 9 6 2  R e l a t i n g  t o  B a r b e r i n g .  [ 1 9 6 3 . ]  1 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s .  C o d e  o f  L a w s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 2 ,  T i t l e  5 6 ,  C h a p t e r  1 2 ,  A m e n d e d  A p r i l  7 ,  
1 9 6 2 ,  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  S u r v e y o r s .  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s ,  
R e v i s e d  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 8 p .  
_ _ _  R o s t e r  o f  R e g i s t e r e d  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  
S u r v e y o r s .  1 9 6 2 .  6 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  R e g i s t r a t i o n  f o r  F o r e s t e r s .  R o s t e r  o f  
R e g i s t e r e d  F o r e s t e r s  i s s u e d  b y  t h e  . . .  J u l y ,  1 9 6 2 .  2 8 p .  [ M u l t i -
l i t h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  T h e  
S c h o o l  o f  L a w .  V o l .  1 5 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 8 p .  
_ _ _  T h e  B u l l d o g .  1 9 6 3 .  [ S t u d e n t  y e a r b o o k . ]  
_ _ _  B u l l e t i n .  V o l .  5 2 ,  N o s .  1 - 3 .  3  n o s .  
N o .  1 .  A n n u a l  R e p o r t  N u m b e r  f o r  P e r i o d  O c t o b e r ,  1 9 6 1  t o  
O c t o b e r ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 3 . ]  6 6 p .  
N o .  2 .  T h e  S u m m e r  S c h o o l  N u m b e r .  [ 1 9 6 3 . ]  2 2 p .  
N o .  3 .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  2 5 6 p .  
- - - T h e  C o l l e g i a n .  V o l .  X L I I ,  N o s .  1 - 8 .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ S t u d e n t  
p u b l i c a t i o n .  I s s u e d  e i g h t  t i m e s  e a c h  y e a r . ]  
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South Carolina State Commission of Forestry. Arbor Day and Con-
servation Week Program Suggestions. [1962.] 6p. [Offset. Re-
print.] 
___ Beetles in Your Pines. By Nelson L. Peach. [Reprint of 
article in December, 1962, issue of State Service Magazine.] 2p. 
___ Burning Notification. Poster. [1963.] 
___ A Forester Can Help You. [1962.] (Joint publication with 
Clemson College.) 6p. [illustrated. Offset.] 
___ Forestry Films Available from. . . . [Rev. 1963.] 8p. 
[Offset.] 
___ Garden Club of South Carolina. Adopted Conservation 
List of Wild Flowers, Shrubs and Trees. 1 p. [Reprint. Offset.] 
___ Money Does Grow on Trees. Poster. [1962. Offset.] 
1963 Pocket Calendar. Prevent Wildfire. Save Wildlife. 
[1962.] 
___ 1963 Wall Calendar. Prevent Wildfire. Save Wildlife. 
[1962.] 
___ Planting Forest Tree Seedlings. [1962.] 6p. [Illustrated. 
Reprint. Offset.] 
___ Plant Trees . . . It Pays! Bumper strip. [1962. Silk 
screen.] 
___ Produce This ... Not This. Poster. [1962. Offset.] 
___ Program-First Annual Forestry Camp for Negro Boys. 
[1963.] 8p. [Offset.] 
___ Program-Sixteenth Annual Boys' Forestry Camp. [1962.] 
lOp. [Offset.] 
___ Report of the ... for the Year July 1, 1961 to June 30, 
1962. [1962.] 116p. [Illustrated.] 
___ Sand Hills State Forest. [1962.] 2p. [Offset.] 
___ Smokey Bear Coloring Sheets. Nos. 2, 3, 4, 6. [1962. 
Reprint.] 
___ Some Inexpensive Books Useful in Nature Study. [1962.] 
2p. [Offset.] 
___ Some Suggestions for Field Trip Leaders. [1962. Reprint 
of article in Ward's Natural Science Bulletin, March, 1954.] 
___ South Carolina Sawmill 1962. Information & Directory. 
[1962.] (Joint publication with Clemson College.) 50p. [Offset.] 
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S o u t h  C a r o l i n a  S a w m i l l  1 9 6 2 .  I n f o r m a t i o n  &  D i r e c t o r y .  
[ 1 9 6 2 . ]  ( J o i n t  p u b l i c a t i o n  w i t h  C l e m s o n  C o l l e g e . )  1 1 4 p .  [ O f f s e t . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s  W e l c o m e  Y o u .  [ 1 9 6 3 . ]  4 p .  
[ R e p r i n t .  I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
_ _ _  S t a t e  P a r k  V a c a t i o n  C a b i n s .  [ 1 9 6 3 . ]  4 p .  [ R e p r i n t .  I l l u s -
t r a t e d .  O f f s e t . ]  
S t o p  W o o d s  F i r e s .  P o s t e r .  [ 1 9 6 3 . ]  
_ _ _  T e a c h e r s  M a n u a l  f o r  R a n g e r  P a r k s  R a d i o  P r o g r a m s  i n  
N a t u r e ,  S c i e n c e ,  H i s t o r y ,  C o n s e r v a t i o n .  F o r  E l e m e n t a r y  a n d  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l s .  [ 1 9 6 2 . ]  3 1 p .  [ O f f s e t . ]  
- - - T e n t  a n d  T r a i l e r  C a m p i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s .  
[ 1 9 6 3 . ]  2 p .  [ R e p r i n t .  I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
_ _ _  T r e e s  H e l p  P u t  M o n e y  i n  t h e  B a n k .  [ 1 9 6 2 . ]  l p .  [ S t u f f e r . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 6 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 4 6 p .  
_ _ _  C a r o l i n a  H i g h w a y s .  O f f i c i a l  P u b l i c a t i o n  o f  . . . .  J e s s e  A .  
R u t l e d g e ,  e d i t o r .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ I s s u e d  m o n t h l y . ]  
_ _ _  A  H a n d b o o k  f o r  S c h o o l  B u s  D r i v e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ R e v .  1 9 6 3 . ]  5 2 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  D r i v e r s  H a n d b o o k .  [ R e v .  A u g u s t  1 ,  1 9 6 2 . ]  
l O O p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  P r i m a r y  S y s t e m .  M a p .  
F o l d e r .  1 9 6 3 .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  T r a f f i c  A c c i d e n t  F a c t s  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 3 . ]  5 2 p .  
[ T a b l e s . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  B o o k s  f o r  t h e  C o l l e g e  B o u n d .  
[ 1 9 6 2 .  F o l d e r . ]  
_ _ _  B u y i n g  L i s t ,  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  R e a d i n g  C l u b .  1 9 6 3 -
1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  4 p .  [ P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  C h r i s t m a s  S h o p p i n g  f o r  G i r l s  a n d  B o y s .  [ 1 9 6 2 .  F o l d e r . ]  
_ _ _  M o v i n g  A h e a d  w i t h  F a m i l y  R e a d i n g .  [ 1 9 6 3 .  F o l d e r . ]  
_ _ _  N e w s  f o r  P u b l i c  L i b r a r i a n s .  S e c o n d  s e r i e s .  N o s .  1 - 1 2 .  
1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ I s s u e d  m o n t h l y .  P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  N i n e t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 6 1 - J u n e  3 0 ,  
1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 8 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  O p e n  t h e  D o o r  t o  A d v a n c e m e n t .  [ 1 9 6 3 .  F o l d e r . ]  
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South Carolina State Ports Authority. Official List of Steamship 
Sailings. 1962-1963. [Semi-monthly. Offset.] 
--- South Carolina State Port News. James M. Tobias, editor. 
Vol. 16, Nos. 7-12; Vol. 17, Nos. 1-6. 1962-1963. 
South Carolina State Soil Conservation Committee. South Carolina 
Soil Conservation Districts Law. (Reprint from Section of the 
Code of Laws of South Carolina, 1962.) [1963.] 
South Carolina Tax Commission. Forty-Eighth Annual Report of ... 
1962. [1962.] 126p. 
South Carolina Tax Study Commission. Fourth Annual Report of 
... to the 1963 General Assembly. [1963.] 58p. 
South Carolina Vocational Rehabilitation Department. New Hori-
zons. Vol. 3, Nos. 4-5; Vol. 4, Nos. 1-3. 1962-1963. [Bimonthly 
newsletter.] 
___ 35 Years of Vocational Rehabilitation in South Carolina. 
Annual Report 1961-1962. By Martha S. Brown. [1962.] 27p. 
[Offset.] 
South Carolina Wildlife Resources Department. Annual Report of 
... Fiscal Year July 1, 1961-June 30, 1962. [1962.] 91p. 
[Illustrated.] 
--- South Carolina Wildlife. Eddie Finlay, editor. Vol. 9, Nos. 
3-4; Vol. 10, Nos. 1-2. [Quarterly magazine.] 
--- Bears Bluff Laboratories. Contributions from ... Nos. 36-
38. 
No. 36. Control of Predaceous Fishes in Shrimp Farming in 
South Carolina. By G. Robert Lunz and Charles M. Bearden. 
[1963.] 9p. 
No. 37. Annual Report 1961-1962. By G. Robert Lunz. [1962.] 
13p. [Reprinted from Report of S. C. Wildlife Resources De-
partment Fiscal Year July 1, 1961-June 30, 1962.] 
No. 38. A Contribution to the Biology of the King Whiting, 
Genus Menticirrhus, of South Carolina. By Charles M. Bear-
den. [1963.] 27p. 
______ Progress Reports, Nos. 53-56. By G. Robert Lunz. 
[1962-1963. Processed.] 
___ Division of Game. Open Seasons for Fishing in South 
Carolina. 1963. 8p. 
------ Open Seasons for Hunting in South Carolina. 1963. 
4p. 
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S t a t e  B o a r d  o f  A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s .  R o s t e r  o f  R e g i s t e r e d  A r c h i -
t e c t s ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  J u l y  1 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 8 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  B a n k  C o n t r o l .  F i f t y - S i x t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  
B a n k i n g  D e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 6 2 ,  C o v e r i n g  
t h e  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 6 1  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  4 2  p .  
- - - S m a l l  L o a n  D i v i s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  J a n u a r y  1 s t  
t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 s t ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 3 . ]  6 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n a t i o n  a n d  R e g i s t r a t i o n  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s .  
D i r e c t o r y  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 6 3 .  4 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  C a n c e r .  [ 1 9 6 3 . ]  8 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
- - - C a r d i a c  S e r v i c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  ( J o i n t  p u b l i c a t i o n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  H e a r t  A s s o c i a t i o n ,  I n c . ,  a n d  H e a r t  D i s e a s e  C o n -
t r o l  S e c t i o n  o f  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h . )  [ 1 9 6 3 . ]  2 6 p .  
- - - T h e  C a u s e s  o f  a n d  C u r e s  f o r  C o r o n a r y .  B y  T h o m a s  L a n g -
f o r d .  P a m p h l e t .  [ 1 9 6 3 . ]  9 p .  
- - - E i g h t y - t h i r d  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  
J u l y  1 ,  1 9 6 1 ,  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  3 3 4 p .  
G u i d e  f o r  P u b l i c  H e a l t h  N u t r i t i o n  S e r v i c e s .  [ 1 9 6 3 . ]  1 5 8 p .  
[ D i s t r i b u t i o n  l i m i t e d  t o  p r o f e s s i o n a l  p u b l i c  h e a l t h  w o r k e r s . ]  
- - - T h e  H e a r t .  [ 1 9 6 3 . ]  8 p .  M i m e o g r a p h e d .  
M o n t h l y  N e w s l e t t e r .  V o l .  1 4 ,  N o s .  1 - 1 2 .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
P u b l i c  H e a l t h  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 6 3 . ]  3 1 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
R e c o m m e n d e d  S c h o o l  C o n t r o l  M e a s u r e s  f o r  C o m m u n i c a b l e  
D i s e a s e s .  C h a r t .  [ 1 9 6 3 . ]  
S o u t h  C a r o l i n a - L e a d i n g  C a u s e s  o f  D e a t h  b y  A g e  G r o u p s .  
C h a r t .  [ 1 9 6 3 . ]  
_ _ _  T h i s  I s  M r .  " T B "  G e r m .  [ 1 9 6 3 . ]  S p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
- - - H o s p i t a l  C o n s t r u c t i o n  S e c t i o n .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P l a n .  
H o s p i t a l  a n d  M e d i c a l  F a c i l i t i e s  C o n s t r u c t i o n  P r o g r a m .  P . L .  7 2 5 -
P . L .  4 8 2 ,  w i t h  A m e n d m e n t s  ( H i l l - B u r t o n ) .  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 2 -
1 9 6 3 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 2 0 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A u t h o r i t y .  T h i r -
t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  F o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  
1 9 6 1  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  3 3 4 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  M e d i c a l  P r a c -
t i c e  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  P h y s i c i a n s  L i c e n s e d  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a .  [ 1 9 6 3 . ]  5 6 p .  [ O f f s e t . ]  
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State Board of Pharmaceutical Examiners. Pharmaceutically Speak-
ing. (Published in cooperation with State Board of Health.) 1962-
1963. [Newsletter issued three times a year. Mimeographed.] 
State Budget and Control Board. South Carolina State Budget for 
the Fiscal Year Ending June 30, 1964. [1963.] 636p. 
___ Division of Sinking Funds and Property. Report of ... 
to the General Assembly of South Carolina for the Period Ending 
June 30, 1962. [1962.] 29p. 
State Department of Public Welfare. Public Welfare Statistics. Vol. 
26, Nos. 1-12. 1962-1963. [Published monthly. Multilithed.] 
___ Twenty-Fifth Annual Report of the ... for the Year Ended 
June 30, 1962. [1962.] 78p. 
State Development Board. Industrial Directory of South Carolina. 
Bulletin No. 5 Revised. [1963.] 16p. [$5.00. Lithographed.] 
--- Seventeenth Annual Report of the . . . of the State of 
South Carolina for the Fiscal Year 1961-1962. [1962.] 32p. 
--- South Carolina International Trade Directory. Compiled 
by Clemson College. [1963.] 223p. [$2.00. Offset.] 
--- South Carolina News. Vol. 3, Nos. 5-8; Vol. 4, Nos. 1-4. 
[1962-1963. Lithographed.] 
--- The South Carolina Story. [1963.] 71p. [Offset.] 
--- Unwind in Unspoiled South Carolina. [1963.] 16p. [Litho-
graphed. illustrated.] 
--- Division of Geology. Generalized Geologic Map of South 
Carolina. [1962.] MS-6. [5¢. Map with short text.] 
______ Geologic Notes. Vol. 6, Nos. 4-6; Vol. 7, Nos. 1-2. 
[1962-1963. Bimonthly. Offset.] 
------ Limestone Resources of the Coastal Plain of South 
Carolina. Bulletin No. 28. 1963. 128p. [$1.50. Lithographed.] 
State Superintendent of Education of the State of South Carolina. 
Administrative Organization of Counties and Districts in South 
Carolina. [1963.] 8p. [Multilithed.] 
___ Annual Report of the Division of Teacher Education and 
Certification. 1962. 24p. 
___ Bricklaying as a Vocation. [1962.] 4p. 
___ Colleges in South Carolina-Entrance Requirements. 1962. 
2p. [Multilithed.] 
___ Facts and Figures on Dropouts in South Carolina Schools. 
1962. 13p. [Multilithed.] 
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_ _ _  F o c u s  o n  P r o f e s s i o n a l  G r o w t h .  [ 1 9 6 2 . ]  2 6 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  G e n e r a l  S t a t i s t i c a l  I n f o r m a t i o n  o n  S .  C .  S c h o o l s .  1 9 6 3 .  
2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  G u i d e  f o r  I n d u s t r i a l  A r t s  E d u c a t i o n .  [ 1 9 6 3 . ]  6 8 p .  
_ _ _  H a n d b o o k  f o r  S .  C .  H i g h  S c h o o l  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  
[ 1 9 6 3 . ]  1 6 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  M i n i m u m  F o u n d a t i o n  P r o g r a m  P r o p o s a l .  [ 1 9 6 2 . ]  2 5 5 p .  
{ S t u d y .  M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  N i n e t y - F o u r t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  
3 4 8 p .  
_ _ _  P a l m e t t o  L u n c h e s .  K a t h l e e n  G a s t o n ,  e d i t o r .  S e p t e m b e r ,  
1 9 6 2 - M a y ,  1 9 6 3 .  [ M o n t h l y  n e w s l e t t e r . ]  
_ _ _  T h e  P a l m e t t o  S t a t e ,  A  H a n d b o o k  o f  I n f o r m a t i o n  f o r  S .  C .  
H i s t o r y  T e a c h e r s .  1 1 t h  e d i t i o n .  T o n i  C h i l d ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 3 . ]  8 8 p .  
, [ O u t - o f - s t a t e  r e q u e s t s :  O n e  c o p y  f r e e ,  a d d i t i o n a l  c o p i e s  5 0 ¢  e a c h .  
O f f s e t .  I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  P r i v a t e  S c h o o l s ,  G r a d e s  1 - 1 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  R e p o r t  o f  S c h o l a s t i c  R e c o r d  o f  C o l l e g e  F r e s h m e n ,  1 9 6 2 -
1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  3 7 p .  
_ _ _  S c h o o l  D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  T o n i  
C h i l d ,  e d i t o r .  1 8 0 p .  [ $ 1  n o n - s c h o o l  p e r s o n n e l .  O f f s e t . ]  
_ _ _  S c i e n c e - G u i d e  f o r  T e a c h i n g  G r a d e s  1 - 6 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 3 1 p .  
{ O f f s e t . ]  
_ _ _  S c i e n c e - G u i d e  f o r  T e a c h i n g  G r a d e s  7 - 1 2 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 8 1 p .  
[ O f f s e t . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  N e w s l e t t e r .  1 9 6 2 -
1 9 6 3 .  [ P u b l i s h e d  b i m o n t h l y . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  G u i d a n c e  N e w s .  E l l e n  L y l e s ,  e d i t o r .  V o l .  
1 2 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ Q u a r t e r l y . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  L i b r a r y  S e r v i c e s  N e w s l e t t e r .  N a n c y  
D a y ,  e d i t o r .  V o l .  1  7 ,  f a l l  a n d  s p r i n g  i s s u e s .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l s .  T o n i  C h i l d ,  e d i t o r .  V o l .  X I V ,  
O c t o b e r ,  1 9 6 2 - M a y ,  1 9 6 3 .  [ O f f i c i a l  m a g a z i n e  o f  S t a t e  D e p a r t -
m e n t  o f  E d u c a t i o n .  P u b l i s h e d  s i x  t i m e s  a  y e a r . ]  
_ _ _  S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t e d  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  [ 1 9 6 2 . ]  3 2 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  T h e  S t o r y  o f  A l c o h o l .  [ 1 9 6 2 . ]  3 2 p .  
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___ Suggestions for Alcohol Education Week. [1963.] lOp. 
___ Teacher Replacements in South Carolina. [1962.] 162p. 
___ Young Farmer and Future Farmer Magazine. Wilbur Mc-
Cartha, editor. Vol. 13, Nos. 1-4. 1962-1963. [Offset.] 
State Treasurer of South Carolina. Report of ... July 1, 1961 to 
June 30, 1962. [1962.] 39p. 
___ Quarterly Report of ... July 1, 1962 to September 30, 
1962; October 1, 1962 to December 31, 1962; January 1, 1963 
to March 30, 1963. [Issued three times a year.] 
Supreme Court of South Carolina. Reports of Cases Heard and 
Determined by .... By Charles I. Dial, Supreme Court reporter. 
Vols. 239, 240, and 241. 
Vol. 239. 1961-1962. [1962.] 646p. [$6.00.] 
Vol. 240. 1962. [1962.] 59lp. [$6.00.] 
Vol. 241. 1962-1963. [1963.] 579p. [$6.00.] 
University of South Carolina. Annual Report of . . 1961-1962. 
[1962.] lOp. 
--- Bulletin, 1962-1963. Vol. 323, No. 22. Audio-Visual 
Aids Catalog. August 15, 1962. 
___ Bulletin, 1963-1964. Vol. 324, Nos. 1-17. 
No. 1. Centers. Announcements 1963-1964. February 11, 
1963. 
No. 2. College Correspondence Courses. Division of General 
Studies and Extension. February 25, 1963. 
No. 3. Supervised Correspondence Courses Vocational and High 
School Levels. Division of General Studies and Extension. 
March 1, 1963. 
No. 4. General Information and Summer School. Announce-
ments 1962-1963. March 15, 1963. 
No. 5. College of Arts and Science. Announcements 1963-
1964. March 22, 1963. 
No. 6. School of Business Administration. Announcements 
1963-1964. April 7, 1963. 
No. 7. Evening Classes. Division of General Studies and Ex-
tension. Summer School. April 15, 1963. 
No. 8. School of Education. Announcements 1963-1964. April 
18, 1963. 
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N o .  9 .  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  
A p r i l  2 5 ,  1 9 6 3 .  
N o .  1 0 .  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  
A p r i l  2 9 ,  1 9 6 3 .  
N o .  1 1 .  S c h o o l  o f  L a w .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  A p r i l  
3 0 ,  1 9 6 3 .  
N o .  1 2 .  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h  S c h o o l  L i t e r a r y  Y e a r b o o k .  1 9 6 3 .  
M a y  1 ,  1 9 6 3 .  
N o .  1 3 .  S c h o o l  o f  N u r s i n g .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  M a y  
8 ,  1 9 6 3 .  
N o .  1 4 .  S c h o o l  o f  P h a r m a c y .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  M a y  
1 5 ,  1 9 6 3 .  
N o .  1 5 .  T h e  G r a d u a t e  S c h o o l .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  
M a y  2 2 ,  1 9 6 3 .  
N o .  1 6 .  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S t u d i e s  a n d  E x t e n s i o n .  A n n o u n c e -
m e n t s  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  M a y  2 9 ,  1 9 6 3 .  
N o .  1 7 .  T h e  C a t a l o g u e .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  J u n e  5 ,  
1 9 6 3 .  
_ _ _  T h e  C a r o l i n a  C o m m u n i t y ,  t h e  O f f i c i a l  H a n d b o o k  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  
_ _ _  T h e  C r u c i b l e .  V o l .  I I I ,  N o s .  1 - 2 .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ S t u d e n t  
l i t e r a r y  m a g a z i n e . ]  
_ _ _  T h e  G a m e c o c k .  V o l .  L I I I .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ S t u d e n t  n e w s -
p a p e r . ]  
_ _ _  T h e  G a r n e t  a n d  B l a c k .  V o l .  6 5 .  1 9 6 3 .  [ S t u d e n t  y e a r -
b o o k . ]  
_ _ _  L i f e  a t  C a r o l i n a .  1 9 6 2 .  [ R e p r i n t  o f  1 9 5 8  b r o c h u r e . ]  
_ _ _  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  H a l l s .  
B r o c h u r e .  [ 1 9 6 2 . ]  
_ _ _  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  U S C  P e r s p e c t i v e .  C a r l  L .  B r a z e l l ,  
e d i t o r .  V o l .  3 ,  N o s .  1 - 1 0 .  [ 1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  O f f s e t  l i t h o g r a p h y . ]  
_ _ _  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  C a r o l i n a  C o n f i d e n t i a l .  T o m  P r i c e ,  
e d i t o r .  1 2  n o s .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ M o n t h l y  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  G a m e -
c o c k  C l u b . ]  
_ _ _ _ _ _  F i g h t i n g  G a m e c o c k s .  [ R e c r u i t i n g  b r o c h u r e . ]  A u -
g u s t ,  1 9 6 2 .  3 0 p .  
_ _ _ _ _ _  T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  G a m e c o c k  B a s k e t b a l l ,  
1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  T o m  P r i c e ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 2 . ]  2 0 p .  
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------ The Little Red Book of Gamecock Football, 1962. 
Tom Price, editor. [1962.] 64p. 
------ Official Programs, Football. 5 nos. 1962. 
--- Bureau of Business and Economic Research. Business and 
Economic Review. Vol. 9, Nos. 1-9. 1962-1963. [All offset, 4p.] 
No. 1. Problems of South Carolina Food Processors. By Olin 
S. Pugh and Robert L. King. October 1962. 
No. 2. Selecting Marketing Research Services. By William C. 
Gordon, Jr. November 1962. 
No. 3. Soviet and U. S. Agriculture: A Comparative Analysis, 
Part I. By David R. Pender. December 1962. 
No. 4. Soviet and U. S. Agriculture: A Comparative Analysis, 
Part II. By David R. Pender. January 1963. 
No. 5. Profit Has Many Faces. By Robert W. Rosen. February 
1963. 
No. 6. Education for Business Leadership in South Carolina. 
By James A. Morris. March 1963. 
No. 7. The Economic Potential of Navigation on the Congaree 
River System. By LeRoy Strasburger. April 1963. 
No. 8. Technology in Grain Rates. By A. C. Flora, Jr. May 
1963. 
No. 9. Better Internal Control for Small Businesses. By Mervyn 
W. Wingfield. June 1963. 
------ Essays in Economics. No. 8. Commercial Banking 
in South Carolina, 1940-1962: A Comparative Survey of State and 
National Developments. By Olin S. Pugh. April 1963. 45p. 
[Offset.] 
______ The Fertilizer Industry in South Carolina. By 
Robert L. King, Edward L. Winn, Jr., and Thomas Dewey Wise, 
assistant. 1963. 57p. [Ditto.] 
------ The Impact of Imports on the Economy of South 
Carolina. By James G. Hilton. 1962. 54p. 
______ Industrial Markets Survey: Estimated Annual Ma-
terials Consumption of South Carolina Manufacturing Establish-
ments. By Charles E. Edwards. 1963. 161p. 
------ South Carolina-Economic Impact of an Interstate 
Highway, Land Values and Uses. Remainder Parcel Study, Interim 
Report No. 1. By Guilbert R. Graham and C. McFerron Gittinger. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  M  2 9  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a - E c o n o m i c  I m p a c t  o f  a n  I n t e r s t a t e  
H i g h w a y ,  L a n d  V a l u e s  a n d  U s e s .  R e m a i n d e r  P a r c e l  S t u d y ,  I n t e r i m  
R e p o r t  N o . 3 .  B y  G u i l b e r t  R .  G r a h a m  a n d  C .  M c F e r r o n  G i t t i n g e r .  
2 0 t h  C e n t u r y  C h a n g e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  P o p u l a -
t i o n .  B y  J u l i a n  J .  P e t t y .  1 9 6 2 .  2 0 9 p .  
- - - - - - W h o l e s a l i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  C l i n t o n  A .  
B a k e r .  1 9 6 3 .  1 5 3 p .  
_ _ _  B u r e a u  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n .  O u t - o f - C i t y  S e r v i c e s  a n d  
C h a r g e s  i n  M u n i c i p a l i t i e s  H a v i n g  M o r e  T h a n  5 , 0 0 0  P o p u l a t i o n .  
B y  R o b e r t  H .  S t o u d e m i r e  w i t h  J .  E u g e n e  K l u g h .  A p r i l 1 9 6 3 .  2 3 p .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
- - - - - - U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n m e n t a l  R e v i e w .  
V o l .  4 ,  N o s .  3 - 4 ;  V o l .  5 ,  N o s .  1 - 2 .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
V o l .  4 ,  N o .  3 .  L e g i s l a t i v e  A p p o r t i o n m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  C h e s t e r  W .  B a i n .  A u g u s t  1 9 6 2 .  4 p .  
V o l .  4 ,  N o .  4 .  S o u t h  C a r o l i n a  M u n i c i p a l  E l e c t i o n  P r o b l e m s .  
B y  R o b e r t  H .  S t o u d e m i r e .  N o v e m b e r  1 9 6 2 .  4 p .  
V o l .  5 ,  N o .  1 .  T h e  C o u n c i l - M a n a g e r  P l a n  a n d  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  L .  F r a n k l i n  B l i t z ,  J r .  F e b r u a r y  1 9 6 3 .  4 p .  
V o l .  5 ,  N o .  2 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o u r t  S y s t e m .  B y  
M .  G l e n n  A b e r n a t h y .  M a y  1 9 6 3 .  6 p .  
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  E n g i n e e r i n g  N e w s  f r o m  U S C .  
V o l .  2 ,  N o .  3 ;  V o l .  3 ,  N o .  1 .  [ 1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  O f f s e t . ]  
P r o g r a m s  L e a d i n g  t o  t h e  M a s t e r ' s  D e g r e e .  B r o -
c h u r e .  [ 1 9 6 2 . ]  
D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  N a m e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  C l a u d e  
H e n r y  N e u f f e r ,  e d i t o r .  V o l .  9 .  W i n t e r  1 9 6 2 .  2 7 p .  [ O f f s e t . ]  
L a n c a s t e r  C e n t e r .  S y l l a b u s  f o r  t h e  H i s t o r y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  1 6 7 0 - 1 8 7 6 .  B y  E l m e r  D o n  H e r d ,  J r .  [ 1 9 6 2 . ]  3 3 p .  [ M i m e o -
g r a p h e d . ]  
- - - S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  F o s t e r i n g  R e a d i n g  I n t e r e s t s  a n d  
T a s t e s .  P a u l  C .  B e r g ,  e d i t o r .  1 9 6 3 .  1 4 6 p .  [ $ 1 . 2 5 .  M u l t i l i t h e d . ]  
- - - - - - T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n  R e -
p o r t .  V o l .  6 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
- - - S c h o o l  o f  L a w .  P l a c e m e n t  A n n u a l  C l a s s  o f  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  G o l d e n  R .  B a t t e y ,  
J r . ,  e d i t o r .  V o l .  1 4 ,  N o . 4  ( F a l l  1 9 6 2 ) ;  V o l .  1 5 ,  N o .  1  ( S u r v e y  
I s s u e  1 9 6 2 )  [ M a r c h  1 9 6 3 ] .  [ $ 1 . 5 0  p e r  i s s u e . ]  
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______ South Carolina Law Quarterly. Donald 0. Clark, 
editor. Vol. 15, No. 2 (Symposium Issue) [June 1963]. [$1.50.] 
___ University of South Carolina Press. Evolution of a Federa-
list, William Laughton Smith of Charleston (1758-1812). By 
George C. Rogers, Jr. 1962. 432p. [$8.00.] 
------ Image and Symbol in the Sacred Poetry of Richard 
Crashaw. By George W. Williams. 1963. 150p. [Cloth $5.00, 
paper $2.50.] 
------ The Papers of John C. Calhoun, Vol. II, 1817-
1818. W. Edwin Hemphill, editor. 650p. [$10.00.] 
------The United Nations Reconsidered. By Raymond 
A. Moore, Jr. (No. 2 in a series of Studies in International M-
fairs.) 1963. 125p. [Cloth $3.00, paper $1.00.] 
Whitten Village. Forty-Fifth Annual Report of ... , Clinton, South 
Carolina, for the Fiscal Year Ending June 30, 1962. [1962.] 40p. 
Winthrop College, the South Carolina College for Women. Bulletin. 
Vol. 55, Nos. 1-2. 2 nos. 
Vol. 55, No. 1. Catalogue 1962-1963. [1963.] 136p. 
Vol. 55, No. 2. Summer Sessions, 1963. [1963.] 20p. 
--- Handbook, 1962-1963. [1962.] 112p. [Illustrated. Off-
set.] 
--- The Johnsonian. Vol. 41. 1962-1963. [Student weekly 
newspaper.] 
--- Report of the Board of Trustees of . . . to the General 
Assembly July 1, 1961-June 30, 1962. [1962.] lOp. [Offset.] 
___ Our Campus P's and Q's, 1962-1963. 19p. [Offset.] 
___ Tatler, 1963. [1963.] 248p. [$6.00. Student yearbook.] 
___ Winthrop Alumnae Magazine. Grace B. Freeman, editor. 
Vol. 1, Nos. 1-3. 1962-1963. [Quarterly.] 
___ Winthrop Artist Series, 1962-1963. [1962.] 4p. 
___ Winthrop College Evening College, Fall Schedule, 1962. 
{1962.] 4p. [Offset.] 
___ Winthrop College Evening College, Spring Schedule, 1963. 
[1963.] 6p. [Offset.] 
___ Winthrop College Directory of Students, Faculty, and 
Officers, 1962-1963. [1962.] 98p. [Mimeographed.] 
___ Winthrop College News. Vol. 1, Nos. 1-2. 1962-1963. 
[Semiannual newsletter.] 
A d d e n d a  
T O  S O U T H  C A R O L I N A  B f f i L I O G R A P I D E S  N O .  3 L  ( 1 9 6 1 - 1 9 6 2 )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .  T h e  B u l l d o g .  1 9 6 2 .  2 5 6 p .  [ S t u d e n t  
y e a r b o o k . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  C o m m i t t e e .  S o u t h  C a r o l i n a  
S o i l  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  N e e d s  I n v e n t o r y .  ( S u r v e y  c o m p i l e d  
b y  g r o u p  o f  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a g e n c i e s . )  [ S e p t e m b e r ,  1 9 6 1 . ]  5 6 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  P h a r m a c e u t i c a l  E x a m i n e r s .  P h a r m a c e u t i c a l l y  S p e a k -
i n g .  ( P u b l i s h e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h . )  1 9 6 1 -
1 9 6 2 .  [ N e w s l e t t e r  i s s u e d  t h r e e  t i m e s  a  y e a r .  M i m e o g r a p h e d . ]  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B u l l e t i n ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  V o l .  3 2 3 ,  N o .  
1 8 .  T h e  C a t a l o g u e ,  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  M a y  1 8 ,  1 9 6 2 .  
3 1  
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Adjutant General, 3 
Aeronautics Commission, 15 
Agriculture Department, 13-14 
Alcoholic Rehabilitation Program, 15 
Architectural Examiners Board, 23 
Area Trade Schools, 15-16 
Attorney General, 3 
Bank Control Board, 23 
Barber Examiners Board, 19 
Budget and Control Board, 24 
Children's Bureau, 3 
Citadel, 3-4 
Civil Defense Agency, 16 
Clemson, 4-13 
Code Commissioner, 13 
Communist Activities Committee, 13 
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Contractors Licensing Board, 18 
Corrections Department, 16 
Dairy Commission, 16 
Development Board, 24 
Education, Superintendent of, 24-26 
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Pharmaceutical Examiners Board, 24, 
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Physical Therapists Examination and 
Registration Board, 23 
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Board, 3 
Ports Authority, 22 
Probation, Parole and Pardon Board, 
19 
Public Accountants Examiners Board, 
16 
Public Service Authority, 19 
Public Service Commission, 15 
Retirement Systems Study Committee, 
13 
Sanatorium, 19 
School Book Commission, 19 
School Committee, 19 
School for Deaf and Blind, 19 
Secretary of State, 15 
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Soil Conservation Committee, 22, 31 
State College, 19, 31 
Supreme Court, 26 
Tax Commission, 22 
Tax Study Commission, 22 
Treasurer, 26 
University of South Carolina, 26-30, 
31 
Vocational Rehabilitation Agency, 22 
Welfare Department, 24 
Whitten Village, 30 
Wildlife Resources Department, 22 
Bears Bluff Laboratories, 22 
Winthrop College, 30 
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A d d r e s s e s  
o f  P u b l i s h i n g  A g e n c i e s  
A d j u t a n t  G e n e r a l  .  .  .  .  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  •  
A g r i c u l t u r e  D e p a r t m e n t  .  .  .  .  
A l c o h o l i c  R e h a b i l i t a t i o n  P r o g r a m  .  
A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s  B o a r d  .  
A r e a  T r a d e  S c h o o l s  
A t t o r n e y  G e n e r a l  .  .  
B a n k  C o n t r o l  B o a r d  .  .  
B a r b e r  E x a m i n e r s  B o a r d  .  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  .  
C i t a d e l  .  .  .  .  .  .  
C i v i l  D e f e n s e  A g e n c y  .  
C l e m s o n  . . . .  
C o d e  C o m m i s s i o n e r  .  .  .  .  
C o m m u n i s t  A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  .  .  
C o n t r a c t o r s  L i c e n s i n g  B o a r d  
C o r r e c t i o n s  D e p a r t m e n t  •  
D a i r y  C o m m i s s i o n  .  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  .  .  .  
E d u c a t i o n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
E d u c a t i o n a l  T V  C o m m i s s i o n  .  .  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  .  
E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s  B o a r d  
F o r e s t e r s  R e g i s t r a t i o n  B o a r d  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  .  .  
F o r e s t r y  S t u d y  C o m m i t t e e  
H e a l t h ,  B o a r d  o f  .  .  
H i g h w a y  D e p a r t m e n t  .  .  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  .  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  .  .  
I n d u s t r i a l  S c h o o l s ,  B o a r d  o f  .  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  .  •  .  •  
J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  C o m m i t t e e  
L a b o r  D e p a r t m e n t  .  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  •  
L i b r a r y  B o a r d  •  
M e d i c a l  C o l l e g e  .  .  .  .  
M e d i c a l  E x a m i n e r s  B o a r d  .  
M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n  .  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l  .  .  .  .  
P h a r m a c e u t i c a l  E x a m i n e r s  B o a r d  
P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  E x a m i n a t i o n  
a n d  R e g i s t r a t i o n  B o a r d  .  
P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  
F u n d  B o a r d  
P o r t s  A u t h o r i t y  .  .  .  .  •  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  
B o a r d  .  .  .  .  .  . . . .  
P u b l i c  A c c o u n t a n t s  E x a m i n e r s  B o a r d  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  .  .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  .  
2 3 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  O w e n s  A i r p o r t ,  
C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 4 2 0  L a d y  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
P .  0 .  B o x  5 3 2 5 ,  C o l u m b i a .  
W e s t  C o l u m b i a  a n d  D e n m a r k ,  S .  C .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
5 6  A r c a d e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 2 0  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
C h a r l e s t o n ,  S .  C .  
1 5 1 9  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
C l e m s o n ,  S .  C .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
P .  0 .  B o x  5 3 2 5 ,  C o l u m b i a .  
1 5 1 5  G i s t  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1  O S  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
3 1 4  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
2 7 1 2  M i l l w o o d  A v e n u e ,  C o l u m b i a .  
1 2 2 5  L a u r e l  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
P .  0 .  D r a w e r  1 4 0 4 ,  C o l u m b i a .  
C l e m s o n ,  S .  C .  
S h o p  R o a d ,  C o l u m b i a .  
P .  0 .  B o x  1 9 6 6 ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 1 2 0  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  S u m t e r  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 4 0 1  H a m p t o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
1 4 1 6  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 6  L u c a s  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n .  
1 7 0 7  M a r i o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
2 2 1 4  B u l l  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
W e s t  C o l u m b i a ,  S .  C .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a .  
M r .  S a m  B .  D o u g h t o n ,  1 8 4 5  A s s e m b l y  
S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
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